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 Transportation has become a crucial element to be considered for most 
development in city centre today. Although Transit-Oriented Development (TOD) 
seems as a decent solution for population growth and related urban issues, however 
how much does it really provide benefit to the community within the station area. 
This study will discuss and explore the relevance of Transit-Oriented Development 
towards communities within the transit station area with the idea of creating liveable 
and livelier urban living environment in Malaysia context. The study will explore the 
theoretical aspect of Transit-Oriented Development and Transit Station Community 
concept by indentifying the related guiding principle and approach for further 
understanding on this topic. The study carries out through descriptive method 
through content analysis on related documents to identify the prevalent issues and 
current planning direction within Greater Kuala Lumpur/ Klang Valley region which 
related to TOD. The study and analysis found several important consideration for 
TOD project such as each station area have its own distinctiveness, every participant 
in the project have their own end result expectation and high density residential 
environment is different from the nature of conventional residential area. The study 
conclude that TOD is a  possible solution for urban growth in Kuala Lumpur, 
however every party should understand and limit their expectation based on its 
capability. In addition, integration between jurisdiction, developers and community 
itself is high needed with several consideration on local aspect and details during 
















 Pengangkutan menjadi suatu elemen penting bagi kebanyakan pembangunan 
dikawasan pusat bandar pada masa kini. Walaupun Pembangunan Berteraskan 
Transit (Transit Oriented Development - TOD) merupakan suatu penyelesaian bagi 
peningkatan populasi dan isu di kawasan bandar, namun persoalan mengenai 
manfaatnya terhadap komuniti di sekitar kawasan station transit masih menjadi 
persoalan. Kajian ini membincangkan dan menerokai sejauh mana relevannya TOD 
terhadap komuniti disekitar kawasan stesen transit dengan tujuan mewujudkan 
persekitaran sesuai didiami dan meriah didalam konteks Malaysia. Kajian ini juga 
akan menerokai aspek teoritikal mengenai TOD dan konsep Komuniti Stesen Transit 
dengan mengenalpasti prinsip dan pendekatan berkaitan bagi pemahaman lebih di 
dalam topik ini. Kaedah diskriptif melalui analisa kandungan dokumen berkaitan 
digunakan bagi mengenalpasti isu berbangkit dan halatuju perancangan di dalam 
wilayah "Greater Kuala Lumpur/Klang Valley" yang berkaitan dengan TOD. Analisa 
kajian menemui beberapa pertimbangan penting bagi projek TOD seperti keunikkan 
tersendiri setiap kawasan stesen, setiap pihak yang terlibat mepunyai jangkaan 
tersendiri terhadap hasil projek dan persekitaran bagi perumahan berkepadatan tinggi 
berbeza dengan cara hidup di kawasan perumahan konvensional. Kesimpulan kajian 
ini mendapati bahawa TOD adalah penyelesaian berkesan bagi peningkatan populasi 
di Kuala Lumpur, namun setiap pihak perlulah faham dan membataskan jangkaan 
mereka berdasarkan keupayaannya. Selain itu, integrasi diantara pihak berkuasa, 
pemaju dan komuniti sangat diperlukan serta penekanan beberapa aspek tempatan 
serta perincian harus dipertimbangkan di peringkat perancangan dan rekabentuk bagi 
memastikan keberkesanan pembangunan yang dijalankan. 
 
 
 
 
